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EDUSKUNTAVAALEISSA l-2 P. HEINAK. V. 1908
ÄÄNESTÄNEITÄ MIEHIÄ JA NAISIA.
ÉLECTIONS POUR LA DIÈTE 1—2 JUILLET 1908.
ÉLECTEURS VOTANTS, HOMMES ET FEMMES.
HELSINGISSÅ, 1909.
KEISARILLISEN SENAATIN KIRJAPAINOSSA.
Aikaisemmassa »Suomenmaan virallisen tilaston» »XXIX. Vaalitilasto, I>
nimisessä vihossa on Tilastollinen Päätoimisto tehnyt selkoa eduskunta-
vaaleista vuosina 1907 ja 1908 Päätoimisten asianomaisilta keskuslautakunnilta
heti vaalien jälkeen kokoomain ainesten perustalla. Valitettavasti nämä ainekset
eivät antaneet tietoa vaaliin osaaottaneiden jakaantumisesta sukupuolen mu-
kaan, vaikka laki heinäkuun 20 p:ltä 1906 oli suonut naisille täydet vaali-
oikeudet samassa suhteessa kuin miehille. Yllämainittuun esitykseen ei siis
voinut sisältyä mitään selvittelyä siitä, miten naiset mainituissa vaalitilaisuuk-
sissa käyttivät vaalioikeuttaan.
Oikeustoimituskunnan erikoisesta määräyksestä koottiin kuitenkin muun
muassa tietoja heinäkuun l—2 p:n 1908 vaaleihin osaaottaneiden miesten ja
naisten luvusta, jotka tiedot on jätetty Tilastollisen Päätoimiston käytettäviksi.
Nämä tiedot, jotka tässä esitetään, täydentävät kuvan mainitun vuoden vaa-
leista, jonka takia Päätoimisto katsoi tarpeelliseksi saattaa ne julkisuuteen.
Tiedot äänestäneiden lukumäärästä eroavat tosin jossain määrin niistä luvuista,
joita Päätoimiston yllämainittu julkaisu esittää, mutta eroavaisuudet eivät ole
niin suuria, että kuva eri sukupuolten osanotosta vaaleihin sen kautta tulisi
varsinaisesti vääräksi.
Naiset ovat eduskuntavaaleissa l—2 p. heinäkuuta 1908 innokkaasti käyt-
täneet heinäkuun 20 p:n 1906 lain heille suomaa vaalioikeutta. Muutamilla
paikkakunnilla äänestäneitä naisia on kyllä suhteellisesti enemmän kuin miehiä,
mutta suuremmilla alueilla, esim. lääneissä, on miesten osanotto vaaleihin
kuitenkin suhteellisesti vilkkaampi. Omituista kyllä, näyttävät sekä miehet
että naiset osottaneen suurempaa harrastusta vaaleihin maalaiskunnissa Uuden-
maan, Turun ja Porin, Hämeen, Viipurin sekä Oulun läänissä. Sama on
miesten laita Kuopion läänissä. Koko maassa osottaa maaseutu kaupunki-
kuntiin verrattuna tässä suhteessa sekä miehiin että naisiin nähden pienen
enemmyyden. Missä prosenttisuhteessa vaaliin osaaottaneiden miesten ja
naisten luku oli sainaa sukupuolta olevien äänioikeutettujen lukuun sekä yksityi-
sissä lääneissä että näiden eri paikkakunnilla, näkyy suoraan seuraavista
tauluista, joihin siis tässä vain viitataan.
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, lokakuussa 1909.
A. G. Fontell.
Äänestäneitä miehiä ja naisia valtiopäivävaaleissa v. 1908.
Électeurs votants, hommes et femmes, en 1908.
a) Yleistaulu. — Aperçu général.
Ä ä n e s t ä 1 1 e i t ä , — Votants,
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Äänestäneitä miehiä ja naisia valtiopäivävaaleissa v. 1908.
b) Kukin kunta erikseen. — Spécification par villes et communes.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.
I. Uudenmaan läänin vaalipiiri.










Mustion tehdasseurakunta . .























































































































































































































































































































































































































2. Turun ja Porin läänin
eteläinen vaalipiiri.




































































































































































































































































































































































































Ä ä n e s t ä n e i t ä , — Votants,i
jotka äänestivät omassa jotka äänestivät toi- „ .... o/ -nn iiîlni-i • • • • • ! • • • • • Tvmlr lni inn /o*IJl* li1*1*!vaahpimsaä. sessa vaalipiirissä. jvuiitKiuaii. oikeutetuista
Vaalipiirit ia kunnat. , , ,, . , . , „ , . ,dans cercles électoraux dans autres cercles Total. o/o des votants.
Cercles électoraux et communes. propres. électoraux.
$ & % * « * £ g S izj
 M £ £ g S 3 « 3 £ g S 3§ 5 ' 2 g § if 1 S' 3 É § ST g S' S g. | S" | « 3 g
3 K 3 S . » g 3 3: 3 B. a S 1- 3 S . a § 3 5! 3 S.
S ?: P ? ~ | p P8 8 ? ~ | 1 ?' 8 ? ~ | g * g p
i
Finström 358 474 832 4 2 6 362 476 838 67.9 75.1
Geeta 163 219 382 163 219 382 55.4 61.3
Saltviiki 334 423 757 2 1 3 336 424 760 76.0 80.8
Sundi 220 327 547 2 1 3 222 328 550 49.4 60.5
Vordöö 129 223 352 129 223 352 48.9 73.4
Lumparland j 82 145 227 2 2 84 145 229 65.1 81.6
Lemland 240 392 632 11! 1 12 251 393 644 66.6 81.7
Föglöö 235 336 571 5 1 6 240 337 577 72.1 76.9
Köökari 140 149 289 \ - 140 149 289 74.9 71.6
Sottunka 64 68 132 1, - 1 65 68 133 70.7 64.2i
Kumlinki 154 211 365 1 ! 1 2 155 212 367 64.6 74.4
Brändöö 153 259 412 2; 1 3 155 260 415 66.8 84.7
Iniö 115 178 293 j 115 178 293 64.6 78.8
Velkua 80 97 177 80 97 177 65.6 71.3
Taivassalo 469' 526 995 5 4 9 474 530 1004 71.1 64.9
Kivimaa 348 368 716 1 1 2 349 369 718 66.2 56.6
Lokalahti 289 359 648 1 1 2 290 360 650 76.5 72.9
Vehmaa 601 695 1296 4 4 8 605 699 1304 76.4 71.8
Uusikirkko 748 791 1 539 4 2 6 752 793 1 545 70.2 65.7
Uudenkaupungin maaaeurak. 68 82 150 2 1 3 70 83 153 50.7 55.0
Rauman maaseurakunnan osa 46 53 99 — — — 46 53 99 56.8 60.9
Pyhämaa (Rohdainen) 358 396 754 8 8 366 396 762 62.5 63.1
Pyhämaan luoto 190 249 439 1 1 190 250 440 68.6 77.4
Laitila 1 230 1 253 2 483 11 9 20 1 241 1 262 2 503 72.0 66.1
Kodisjoki 102 89 191 1 1 103 89 192 65.6 47.8
Karjala 1 8 9 1 9 3 3 8 2 2 2 4 1 9 1 1 9 5 3 8 6 74.0 72.8
Mynämäki 771 785 1 556 1 3 4 772 788 1 560 73.2 65.6
Mietoinen 313 350 663 2 — 2 315 350 665 84.2 74.3
Lemu 162 152 314 1 3 4 163 155 318 72.8 59.8
Askainen 196 193 389 2 1 3 198 194 392 74.4 59.0
Merimasku 161 192j 353 — — — 161 192 353 75.2 66.7
Rymättylä 386 385 771 2 3 5 388 388 776 68.1 58.6
Houtskari 316 460 776 10 1 11 326 461 787 64.6 78.3
Korpoo 409 561 970 11 3 14 420 564 984 71.9 80.8
Nauvo 547 771 1318 10 3 13 557 774! 1331 70.2 80.3
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1908.
Ä ä n e s t ä n e i t ä , — Votants,
jotka äänestivät omassa jotka äänestivät toi- __ .... o/ .na aftni-
vaalipiirissä. sessa vaalipiirissä. Ä-aiKKiaan. oikeutetuista.
Vaalipiirit ia kunnat. , , -, .. j .. T m .. »dans cercles électoraux dans autres cercles Total. o/
 aes votants.
Cercles électoraux et communes. propres. électoraux.
le I I » 3 I I Ï B a ? ï ? ï s a ? N Ï 8S B - s 5 £• » s a* 3 £ é? » 5 P* * S S " » § B' s mS H . ? H. S H 3 S. S H. S, b S *" S "• E. B g M. S M.1 P s P ^ » g r 8 ? ~ » . S P s ? ^ ». I P s ?
, • ÏK • P* , • 99« . •
Parainen 1214 1498 2712 25 6 31 1239 1504 2743 68.7 74.9
Kakskerta 67 78 145 3 — 3 70 78 148 50.7 47.0
Kaarina 881 923 1 804 9 3 12 890 926 1 816 70.9 61.9
Piikkiö 366 354 720 12 7 19 378 361 739 75.6 63.7
Kuusisto 76 63 139 1 1 2 77 64 141 78.6 51.6
Paimio 818 839 1 657 18 13 31 836 852 1 688 84.2 77.9
Sauvo 505 484 989 5 3 8 510 487 997 73.1 63.2
Karuna 259 252 511 — — — 259 252 511 69.1 58.1
Kemiö 917 1002 1919 35 8 43 952 1010 1962 71.4 70.1
Dragsfjärd! 713 702 1415 20 15 35 733 717 1450 73.5 68.2
Vestarifjärdi 272 338 610 7 7 14 279 345 624 91.5 94.0
Hiittinen 326 407 733 8 5 13 334 412 746 74.4 83.6
Finnby 259 271 530 7 9 16 266 280 546 69.5 67.6
Perniö (ynnä Yliskylä) 1148 1118 2266 29 21 50 1177 1139 2316 76.2 64.3
Kisko 534 439 973 1 2 3 535 441 976 79.9 62.4
Suomusjärvi 353 284 637 6 3 9 359 287 646 82.7 65.4
Kiikala 518 477 995 10 3 13 528 480 1008 76.7 66.1
Pertteli 405 362 767 1 2 3 406 364 770 76.3 61.6
Kuusjoki 387 367 754 2 4 6 389 371 760 82.8 75.6
Muurila 276 278 554 6 2 8 282 280 562 82.6 74.9
Uskela 477 433 910 6 2 8 483 435 918 77.6 63.4
Salon kauppala 161 183 344 7 8 15 168 191 359 83.6 72.9
Angelniemi 175 156 331 6 4 10 181 160 341 76.4 66.9
Halikko 1 031 901 1 932 26 10 36 1 057 911 1 968 78.6 63.9
Marttila 546 512 1058 7 1 8 553 513 1066 89.0 79.6
Karinainen 285 313 598 7 10 17 292 323 615 85.6 86.4
Koski 612 553 1 165 7 8 15 619 561 1 180 86.2 75.8
Euran kappeli 316 296 612 — 1 1 316 297 613 80.8 69.4
Prunkkala... 214 195 409 3 5 8 217 200 417 80.7 75.2
Lieto 713 707 1 420 5 2 7 718 709 1 427 84.4 75.3
Rantamäki 1 225 1 330 2 555 21 17 38 1 246 1 347 2 593 73.7 65.8
Paattinen 177 165 342 1 — 1 178 165 343 78.1 72.4
Raisio 326 351 677 — — — 326 351 677 81.1 71.8
Naantalin maaseurakunta ... 153 157 310 3 1 4 156 158 314 76.6 64.0
Rusko 140 120 260 — — — 140 120 260 81.4 65.2
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1908.
Ä ä n e s t ä n e i t ä , — Votants,
jotka äänestivät omassa jotka äänestivät toi- .„. .,,. «/ -na ääni
Vaalipiirit ja kunnat. „ ^f™*' sessa vaalipiirissä. Ka.kk.aan.
 oik'eutetui8t-a.
T dans cercles électoraux dans autres cercles Total. <y ^es votants
Cercles électoraux et commîmes. propres. électoraux. /0
!| N a ? I I ï g » ? I l I I » ? N ï g§ 5t § 2 . »S å E S g. s § §5" . § S. » g § E § s.8 S* 8 P ~ | § P: 8 P ~ | I ?: 8 P ~ | 1 P 8 P
Masku 260 286 546 Q 9 12 2QB 295 558 72.5 67.4
Vahto 151 155 3QG 3 1 4 154 156 310 75.5 70.6
Nousiainen 543 591 1134 543 591 1134 78.5 76.1
Pöytyä 941 916 1 857 23 10 33 964 926 1 890 83.2 77.0
Oripää 330 332 662 6 3 9 336 335 671 86.4 83.1
Yläne 542 500 1 042 4 8 12 546 508 1 054 85.n 74.7
Yhteensä 30801 33328 64 129| 464 269 73s| 31265 33597 64862 73.8 69.7
Koko vaalipiiri 36474 41542 78016 761 623 1384 37235 42165 79400 73.0 68.3
3. Turun ja Porin läänin
pohjoinen vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Pori 1916 2624 4540 114 143 257 2030 2767 4797 74.5 71.1
Rauma 574 759 1333 45 40 85 619 799 1418 65.8 65.9
Yhteensä 2490 3383 5873 159 183 342 2649 3566 6215 72.2 69.9
i
Maala i skunna t (Communes
rurales).
Honkilahti 282 246 528 11 5 16 293 251 544 76.1 62.6
Hinnerjoki 299 270 569 5 4 9 304 274 578 69.4 61.9
Euran pitäjä 501 440 941 7 7 14 508 447 955 71.9 57.4
Kiukainen 549 550 1099 17 10 27 566 560 1126 65.7 58.2
Lappi 498 482 980 1 6 7 499 488 987 63.3 55.6
Rauman maaseurakunta 460 500 960 5 9 14 465 509 974 56.2 55.6
Eurajoki 905 858 1 763 11 10 21 916 868 1 784 66.3 58.1
Luvia 377 411 788 6 5 11 383 416 799 58.0 53.0
Porin maaseurakunta 1003 1053 2056 19 13 32 1022 1066 2088 71.3 68.3
Ulvila 1084 1174 2258 17 9 26 1101 1183 2284 81.5 78.5
Nakkila 674 604 1 278 12 3 15 686 607 1 293 72.9 57.2
Kullaa 358 329 687 5 3 8 363 332 695 69.1 58.3
Normarkku 555 548 1 103 5 7 12 560 555 1 115 66.9 63.6
Poomarkku 585 536 1 121 3 2 5 588 538 1 126 71.4 58.7
Ahlainen 583 518 1 101 5 1 6 588 519 1 107 64.8 53.5
Merikarvia 1 079 1 140 2 219 7 3 10 1 086 1 143 2 229 64.9 62.5
Siikainen 501 527 1028 3 — 3 504 527 1031 56.0 54.4
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1908.
Ä ä n e s t ä n e i t ä , — Votants,
jotka äänestivät omassa jotka äänestivät toi- „ .. , . o; .na äiini-
vaalipiirissä. sessa vaalipiirissä. JvaiKJuaan. oikeutetuista
Vaalipiirit ia kunnat. , , . , . , T ™ .. »dans cercles électoraux dans, autres cercles Total. <yo aes votants.
Cercles électoraux et communes. propres. électoraux.
$ * 3 *
 H £ £ e S * s * £ K % * « g £ * S *| S' § t £ S" 1 5' S R 9 ST f S' S g tf ® 1 » § g.
I S 3 g . » 2 1 E S g. S" g i E 3 S. S1 S 1 E 3 g.
! 8 P8 8 F f | § F: S P ^ » 8 P 8 P ~ g. § P 8 P
Kankaanpää 942 933 1875 7 5 12 949 938 1887 71.9 64.0
Honkajoki 359 380 739 — — 359 380 739 51.4 49.7
Karvia 472 576 1048 2 1 3 474 577 1051 79.0 81.2
Parkano 944 863 1 807 3 6 9 947 869 1 816 70.7 62.2
Jämijärvi 501 501 1 002 2 3 5 503 504 1 007 66.5 68.9
Ikaalinen 1 837 1 804 3 641 17 16 33 1 854 1 820 3 674 70.8 69.7
Viljakkala 4 5 2 329! 7 8 1 4 3 7 4 5 6 3 3 2 7 8 8 79.0 63.4
Hämeenkyrö 1415 1289 2704 27 32 59 1442 1321 2763 78.7 71.6
Lavia 903 947i 1850 13 5 18 916 952 1868 85.1 81.4
Suodenniemi 461 397 858 2 — 2 463 397 860 81.8 66.2
Mouhijärvi 754 709^ 1 463 23 14 37 777 723 1 500 94.2 75.2
Suoniemi 355 301 ! 656 14 5 19 369 306 675 83.3 68.5
Karkku i 609 564 1 173 15 10 25 624 574 1 198 84.9 , 74.1
Tyrvää 1 339 1 298 2 637 28 22 50 1 367 1 320 2 687 78.7 70.3
Kiikka i 651 595 1246 18 7 25 669 602 1271 79.3 73.1
Kiikoinen 418 418 836 4 4 8 422 422 844 86.3 78.6
Kauvatsa 447 430 877 29 12 41 476 442 918 81.6 73.2
Harjavalta 334 338 672 8 6 14 342 344 686 83.4 72.9
Kokemäki 1 232 1 304 2 536 30 12 42 1 262 1 316 2 578 77.0 70.7
Huittinen ! 1 576 1 625 3 201 47 28 75 1 623 1 653 3 276 77.5 71.8
Köyliö 634 580 1 214 4 6 10 638 586 1 224 78.2 67.4
Säkylä 44li 399 840 4 2 6 445 401 846 72.1 64.5
Vampula 493 485! 978 5 7 12 498 492 990 71.8 63.2
Punkalaidun 1 274 1 169 2 443 34 17 51 1 308 1 186 2 494 84.4 77.8
Alastaro 730 736 1466 13 7 20 743 743 1486 78.4 71.7
Metsämaa 302 234 536 2 3 5 304 237 541 81.7 65.7
1 Loimaa 1885 1771 3656 48 42 90 1933 1813 3746 81.1 73.5
Yhteensä 32053 31161 63214 542 372J 914 32595 31533 64128 74.1 67.0
Koko vaalipiiri 34 543 34 544 69 087 701 555 1 256 35 244 35 099 70 343 74.0 67.3
4. Hämeen läänin eteläinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Hämeenlinna 621 857 1 478 52 68 120 673 925 1 598 65.7 55.1
Lahti 429 391 820 25 30 55 454 421 875 74.4 60.9
Yhteensä 1050 1248 2298 77 98 175 1127 1346 2473 69.0 56.8
1908.
Vaalipiirit ja kunnat.





































































































































































































































































































































































































































































































Tuntemattomista kunnista . .
Yhteensä
Koko vaalipiiri















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Prosenttiluvut ovat lasketut edellisen vuoden äänioikeutettujen luvun mukaan, koska v. 1908 annetut
























Parikkala ... .... ...
Jaakkima
Sortavalan maaseurakunta . .
Uukuniemi
Ruskeala




Salmi . . .
M^antsinsaari














































































































































































































































































































































































































































Ä ä n e s t ä n e i t ä , — Votants,
jotka äänestivät omassa jotka äänestivät toi- .. .... o/ .nn a'ini '
vaalipiirissä. sessa vaalipiirissä. Kaikkiaan. oikeutetuista.
Vaalipiirit ja kunnat. , , „ . , _
* dans cercles électoraux dans autres cercles Total. o/ des votants.
Cercles électoraux et communes. propres. électoraux.
$ g S * ^ g £ g £ fe- g g) £ ^ 3 g £ g $ 3
§ S § g. g » g 5' 2 g. ? » S 5' S g S1 » S S' ! S g.§5! § 2 . a § « E S 2. S" § » 5 " s 2 a g s ET S ï.
8 F S ? ~ « § ?: S P ~ » 8 ?= 8 P ~ | | p S ?
8. Mikkelin läänin vaalipiiri.
Kaupungi t (Villes).
Mikkeli 553 591 1144 74 51 125 627 642 1269 63.7 50.0
Heinola 197 230 427 37 32 69 234 262i 496 78 o 61.6
Savonlinna 355 411 7G6 35 26 61 390 437 827 79.6 68.3
Yhteensä 1105 1232 2337 146 109 255 1251 1341 2592 70.5 57.1
i
Maala i skunna t (Communes i . \
rurales).
Heinolan maaseurakunta 925 776 1701 18 12 30 943 788 1731 71.7 57.7
Sysmä 1371 1195 2566 59 32 91 1430 1227 2657 67.5 54.9
Hartola 1325! 1136 2461 33 11 44 1358 1147 2505 71.9 57.6
Luhanka 333i 295 628 6 6 12 339 301 640 72.6 57.6
Leivonmäki 311i 259 570 5! 2 7 316 261 577 78.6 65.7
Joutsa 9661 886 1852 23 11 34 989 897 1886 69.4 62.7
Mäntyharju 1 869l 1 578 3 447 70 22 . 92 1 939 1 600 3 539 63.2 52.0
Kistiina 904J 717 1 621 23 5 28 927 722 1 649 57.8 41.7
Anttola 457 413 870 6l 6 463 413 876 69.2 58.1
Mikkelin maaseurakunta 1 882 1 517 3 399 39 21 60 1 921 1 538 3 459 60.4 45.0
Hirvensalmi 1030 819 1849 20 4 24 1050 823 1873 66.1 52.5
Kangasniemi 1575 1222 2797 9 10 19 1584 1232 2816 64.6 48.8
Haukivuori 493 380 873 16 6 22 509 386 895 58.0 45.3
, Pieksämäki 1 946 1 767 3 713 54* 31 85 2 000 1 798 3 798 72.1 61.6
Jäppilä 3 4 7 274> 6 2 1 3 3 6 3 5 0 2 7 7 6 2 7 85.6 72.il
i Joroinen 1230 1040 2270 23 15 38 1253 1055 2308 75.9' 61. i j
Juva 1608 1265 2873 37 14 51 1 645i 1279 2924 61.1 44.3
Puumala 808 670 1 478 28 8 36 836 678 1 514 55.3 43.4
Sulkava 979 944 1923 35 9 44 1014 953 1967 74.8J 64.5
Sääminki 1190 949j 2139 19 11 30 1209 960 2169 60.3 45.7
Kerimäki 1448 988 2436 43 20 63 1491 1008 2499 63.9 42.0
Enonkoski 367 282 649 10 2 12 377 284 661 69.0 48.1
! Savonranta 411 282 693 20 14 34 431 296 727 48.0! 48.9
!
 Heinävesi 1231 890 2121 33 14 47 1264 904 2168 68.2! 47.7
Kangaslampi 420 353 773 13 5 18 433 358 791 69.4 i 58.1
Rantasalmi 1373 1221 2594 28 15 43 1401 1236 2637 74.3' 59.6
< Yhteensä 26799 22118 48917 673 303 976 27472 22421 49 893| 66.1; 52. j
i Koko vaalipiiri 27904 23350 51254 819 412 1231 28723 23762 5248ö| 66.8 52.3,
1908.
Vaalipiirit ja kunnat.
Cercles électoraux et communes.























Sitä paitsi on toisissa vaali-
piireissä äänestänyt henki-




10. Kuopion läänin itäinen
vaalipiiri.
Kaupung i t (Villes).
Joensuu

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12. Vaasan läänin eteläinen
vaalipiiri.







































































































































































































































































































































































































Ä ä n e s t ä n e i t ä , — Votants,
jotka äänestivät omassa jotka äänestivät toi- „ .... o/ .na ääni
«• ,. ,._!,. • ^ x vaalipiirissä. sessa vaalipiirissä. Ä-aiikiaan. oikeutetuista.
vaalipiirit ja kunnat. _, i -, .. j ., , m * ,dans cercles électoraux dans autres cercles Total. o, fag votants
Cercles électoraux et communes. propres. électoraux. •
& P ï « s §! £ £ s1 * s £ & S? ï * H g! & S 1 S «3 5 S g . g ? S «' S S. S « S S S S. g » § S 1 3 g.I l ï B. £ 8 1 B: 8 a. s- g i g t s. a § 1 g: | S.p p p» I S . " 8 ? ^ ! i «°: p » • g p p p p
Maalaiskunnat (Communes
rurales).
Siipyy 378 531 909 — 1 1 378 532 910 52.3 65.4
Isojoki 632 722 1 354 4 — 4 636 722 1 358 63.4 62.7
Lapväärtti 787 1093 1880 5 4 9 792 1097 1889 51.9 63.9
Kristiinankaup. maaseurak... 200 322 522 — — — 200 322 522 53.2 81.3
Karijoki 296 357 653 1 — 1 297 357 654 46.6 53.5
Närpiö 1 500 2 281 3 781 8 6 14 1 508 2 287 3 795 59.3 73.3
Övermarkku 627 938 1 565 2 3 5 629 941 1 570 50.6 67.1
Korsnääsi 560 825 1 385 2 4 6 562 829 1 391 48.8 62.8
Teuva 890 998 1 888 4 4 890 1 002 1 892 57.2 64.0
Kauhajoki 1551 1951 3502 3 7 10 1554 1958 3512 69.7 75.0
Kurikka 1 178 1 316 2 49-1 5 2 7 1 183 1 318 2 501 73.5 73.4
Jalasjärvi 1481 1662 3143 14 13 27 1495 1675 3170 69.8 61.1
Peräseinäjoki 541 563 1104 10 5 15 551 568 1119 67.7 61.3
Ilmajoki 1625 1991 3616 25 13 38 1650 2004 3654 66.2 71.0
Seinäjoki 521 581 1102 13 10 23 534 591 1125 82.0 78.9
Vähäkyrö 716 918 1 634 8 7 15 724 925 1 649 68.2 68.4
Laihia 966 1037 2003 4 7 11 970 1044 2014 60.6 52.3
Jurva 516 563 1 079 2 1 3 518 564 1 082 65.9 64.9
Pirttikylä 395 583 978 3 1 4 398 584 982 62.9 67.7
Petolahti 278 360 638 1 — 1 279 360 639 68.9 79.6
Bergöö 120 154 274 — — — 120 154 274 67.8 77.0
Maalahti 611 871 1 482 2 4 6 613 875 1 488 62.2 76.8
Sulva 536 697 1 233 1 3 4 537 700 1 237 66.6 76.6
Mustasaari 1177 1701 2878 20 11 31 1197 1712 2909 51.6 65.0
Raippaluoto 456 616 1 072 2 3 5 458 619 1 077 76.7 87.7
Koivulahti 650 834 1 384 — — — 550 834 1 384 53.8 72.6
Yhteensä 19088 24465 43553 135 109 244 19223 24574 43797 60.9 68.1
Koko vaalipiiri 21380 28076 49456 286 321 607 21666 28397 50063 61.9 68.4
13. Vaasan läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Uusikaarlepyy 116 219 335 7 11 18 123 230 353 66.8 71.9
Pietarsaari 468 804 1 272 20 27 47 488 831 1 319 67.3 60.9
Kokkola 328 492 820 23 28 51 351 520 871 81.1 73.8



























































































































































































































































































































































































































































































Ä ä n e s t ä n e i t ä , — Votants,
jotka äänestivttt omassa jotka äänestivät toi-
 K .... °/ -na ääni-
„ ,_ vaalipiirissä. sessa vaalipiirissä. JiaiKKiaan. oikeutetuista.
Vaalipiirit ia kannat. , . ,, . , . . _ . ,dans cercles électoraux dans autres cercles Total. o/
 aes votants.
Cercles électoraux et communes. propres. électoraux. °
& S ï «
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14. Oulun läänin eteläinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Oulu 1488 1806 3294 124 128 252 1612 1934 3546 46.1 41.1
Raahe 244 342 586 18 23 41 262 365 627 64.9 51.0
Kajaani 308 308 616 29 26 55 337 334 671 78.7 69.9
Yhteensä 2040 2456 4496 171 177 348 2211 2633 4844 51.1 44.6
Maala iskunnat (Communes
rurales).
Sievi 602 559 1161 4 4 8 606 563 1169 63.7 65.8
Rautio 214 264 478 — 1 1 214 265 479 78.1 83.6
Ylivieska 988 943 1 931 7 7 14 995 950 1 945 77.9 68.4
Alavieska 432 362 794 13 9 22 445 371 816 74.3 62.6
Kalajoki 741 809 1550 5 6 11 746 815 1561 76.7 74.4
Merijärvi 255 250 505 2 3 5 257 253 510 57.4 62.0
Oulainen 741 710 1451 4 1 5 745 711 1456 72.1 66.7
Pyhäjoki 501 486 987 2 3 5 503 489 992 61.3 51.0
Salon kappeli 170 154 324 — 2 2 170 156 326 57.6 49.5
Salon pitäjä 250 199 449 5 4 9 255 203 458 68.4 51.8
Vihanti 397 352 749 1 1 2 398 353 751 76.1 62.3
Rantsila 391 354 745 2 3 5 393 357 750- 60.3 51.4
Paavola 570 428 998 10 8 18 580 436 1 016 64.9 43.0
Revonlahti 140 118 258 1 1 2 141 119 260 50.4 43.6
Siikajoki 214 186 400 1 1 2 215 187 402 58.0 46.5
Hailuoto 202 226 428 1 1 2 203 227 430 58.5 47.6
Pyhäjärvi 696 658 1 354 8 12 20 704 670 1 374 68.9 59.5
Reisjärvi 395 413 808 2 2 4 397 415 812 66.7 61.8
Haapajärvi 608 532 1 140 7 8 15 615 540 1 155 66.0 47.2
Nivala 1 029 949 1 978 4 5 9 1 033 954 1 987 64.8 63.0
Kärsämäki 335 255 590 3 2 5 338 257 595 70.3 oO.i
Haapavesi 730 621 1351 2 2 4 732 623 1355 64.3 50.3
Pulkkila 235 185 420 — 1 1 235 186 421 72.1 48.9
Piippola 438 373 811 3 — 3 441 373 814 65.6 50.4
Kestilä 315 268 583 — — — 315 268 583 67.3 52.6
Säräisniemi 465 334 789 1 1 2 456 335 791 62.6 . 45.9
20
1908.
Ä ä n e s t ä n e i t ä , — Votants,
jotka äänestivät omassa jotka äänestivät toi- „ .... o/ -na ääni
TT , vaalipiirissä. sessa vaalipiirissä. kaikkiaan. oikeutetuista.Vaalipiirit ia kunnat. . , ., . , . ,
 m . ,dans cercles électoraux dans autres cercles Total.
 0/ ^es votants
Cercles électoraux et communes. propres. électoraux. /0
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Paltamo 566 533 1 099 7 5 12 573 538 1111 61.9 56.3
Kajaanin maaseurakunta 344 243 587 6 3 9 350 246 596 58.5 40. i
Sotkamo 1 034 777 1 811 10 7 17 1 044 784 1 828 55.9 39.8
Kuhmoniemi 390 292 682 7 5 12 397 297 694 25.6 18.5
Ristijärvi 331 217 548 — — — 331 217 548 68.5 42.6
Hyrynsalmi 228 183 411 1 3 4 229 186 415 49.1 40.4
Suomussalmi 573 486 1 059 — 4 4 573 490 1 063 42.8 34.7
Puolanka 454 303 757 2 — 2 456 303 759 56.0 36.1
Utajärvi 417 277 694 1 1 2 418 278 696 47.1 34.6
Muhos 457 385 842 4 8 12 461 393 854 62.3 62.3
Tyrnävä 253 186 439 1 1 2 254 187 441 50.3 30.0
Temmes. 120 126 246 1 — 1 121 126 247 59.9 49.4
Lumijoki 221 190 411 — 1 1 221 191 412 51.4 41.1
Liminka 370 347 717 5 1 6 375 348 723 63.1 48.8
Kempele 183 171 354 1 1 2 184 172 3 J6 74.8 58.9
Oulunsalo 208 182 390 3 2 5 211 184 395 86.8 79.3
Oulun maaseurakunta 656 621 1 277 4 1 5 660 622 1 282 69.0 60.0
Yhteensä 18849 16507 33356 141 131 272 18990 16638 35628 61.4 50.4
Koko vaalipiiri 20889 18963 39852 312 308 620 21201 19271 40472 60.1 49.5
15. Oulun läänin pohjoinen
vaalipiiri.
K a u p u n g i t (Villes).
Kemi 230 210 440 16 14 30 246 224 470 74.6 59.3
Tornio 133 173 306 13 14 27 146 187 333 69.9 64.3
Yhteensä 363 383 746 29 28 57 392 411 803 72.7 61.4
Maala i skunnat (Commîmes
rurales).
Ylikiiminki 287 188 475 1 — 1 288 188 476 54.8 37.7
Kiiminki 214 206 420 — — — 214 206 420 59.1 55.4
Haukipudas 623 525 1148 5 5 10 628 530 1158 64.7 53.9
li 833 668 1 501 3 3 6 836 671 1 507 68.4 54.6
Kuivaniemi 231 205 436 1 2 3 232 207 439 62.2 55.6































Ä ä n e s t ä n e i t ä , — Votants,
jotka äänestivät omassa
vaalipiirissä.
dans cercles électoraux
propres.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
354
1202
432
648
930
408
434
711
733
157
458
236
122
10090
10453
82
33
361
375
59
30
940
940
N
aisia
.
Fem
m
es.
288
915
239
473
604
291
308
544
650
113
394
214
87
7 656
8039
53
22
262
223
15
12
587
587
Y
hteensä
.
Total.
642
2117
671
1121
1534
609
742
1255
1383
270
852
450
209
17746
18492
135
55
623
598
74
42
1527
1527
jotka äänestivät toi-
sessa vaalipiirissä.
dans autres cercles
électoraux.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
6
4
2
3
1
3
12
9
3
3
1
62
91
1
1
2
3
1
8
8
N
aisia
.
Fem
m
es.
1
1
2
2
3
1
1
13
11
2
1
1
53
81
1
1
1
Y
hteensä
.
Total.
1
7
6
4
6
2
4
25
20
5
4
2
115
172
2
1
2
1
c
9
Kaikkiaan.
Total.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
354
1208
436
650
933
409
437
723
742
160
461
236
123
10152
10544
83
34
363
378
59
31
948
948
N
aisia
.
Fem
m
es.
289
916
241
475
607
292
309
557
661
115
395
214
88
7709
8120
54
22
262
223
15
12
588
588
Y
liteensä
.
Total.
643
2124
677
1125
1540
701
746
1280
1403
275
856
450
211
17861
18664
137
56
625
601
74
43
1536
153b
'Vo'.iia ääni-
oikeutetuista.
% des votants.
M
iehiä
.
H
om
m
es.
60.1
58.5
49.3
65.5
48.2
62.0
70.4
59.5
54.8
45.1
53.6
59.7
28.3
57.7
58.1
23.9
16.0
43.3
36.5
14.6
25.8
32.1
82.1
N
aisia
.
Fem
m
es.
48.7
43.2
31.5
51.0
33.4
42.8
53.4
45.8
49.1
29.9
47.4
56.9
24.5
44.6
45.2
20.1
10.6
35.9
24.6
4.3
10.5
22.8
22.8
